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Pemikiran Douglas McGregor, khususnya Teori 
XY, dalam perkembangan ilmu manajemen menarik 
untuk: dibahas walaupun telah berusia lima puluh tahun 
scja.k. pertama kali McGregor nyatakan dalam pidatonya 
di ulang tahun kelima Convocation MIF's Alfred Sloan 
School of Management pada bulan April 1957. Pemikiran 
McGregor masih dirasakan relevan sampai dengan saat 
ini. Secara lengkap pemikiran McGregor beserta 
perkembangannya sejak diusulkan sampai sekarang 
dibahas dalam buk:u ini. 
Buku ini berjudul "KONTRIBUSI PEMIKIRAN 
DOUGLAS McGREGOR PADA PERKEMBANGAN 
PEMIKlRAN ILMU MANAJEMEN''. Penyusunan buk:u 
ini dengan menghimpun bahan pustaka dari berbagai 
sumber, yaitu buk:u, jurnal, majalah; baik dalam bentuk 
hard copy maupun soft copy. 
Buku ini dapat diselesaikan dengan baik 
disebabkan bantuan dari banyak pihak. Motivasi untuk 
mempelajari pemik.iran ilmu manajemen dan pencerahan 
Vlll 
tentang pemikiran ilmu p1anajemen yang menjadi dasar 
penulisan makalah ini adalah tentunya dari Prof Drs. 
Budiman Chr., M.A., Ph.D. dan Ibu Dr. Anis Eliyana, 
S.E., M.Si .. Beliau berdua telah menyediakan suatu iklim 
yang memotivasi untuk dapat mempelajari pemikiran 
ilmu manajemen dan kemudian menuangkannya dalam 
buku ini. Iklim tersebut merupakan faktor terpenting 
menurut McGregor sehingga penulis merasa terpacu 
dengan sendirinya untuk belajar mandiri. Selanjutnya, 
semua ternan program Doktoral Ilmu Ekonomi 
Universitas Airlangga seangkatan, 2008, yang telah 
memberikan semangat. Di sisi lain, dorongan semangat 
dan dukungan doa dari keluarga inti di rumah, serta 
toleransi untuk berbagi waktu dalarn kesibukan penulis 
menyelesaikan buku ini. Yang terakhir, tetapi yang 
terutama, adalah bimbingan dan penyertaan Tuhan 
Y.M.E. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. 
Akhir kata, tiada gading yang tak retak. Walau 
penulis telah berusaha semaksimal mungkin agar buku 
ini scmpurna, namun jika masih ditemukan kesalahan, 
penulis mohon maaf Masukan berharga, yang berupa 
IX 
komcntar. saran, atau kritik untuk penyempurnaan buku 
lni akan selalu penulis harapkan. 
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